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ِحْيمِِ ْحَمنِِ الرَّ  بِْســــــــــــــــــمِِ اللهِِ الرَّ
Dengan menyebut nama Allah 
yang maha pengasih lagi paha penyayang 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(Q.S Al-Baqarah 286) 
 
“Hiduplah seperti Pohon yang Lebat Buahnya” 
(Abu Bakar Ash-Shiddiq) 
 
“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah tenang dan sabar” 
(Umar Bin Khatab) 
 
“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why 
we call it the present.” 
“Kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri, hari ini adalah anugerah Tuhan, 
itulah sebabnya kami menyebutnya saat ini.” 
(Bill Keane) 
 
“Selangkah lebih baik dari kemarin, merupakan cara terbaik untuk berproses. 
Mulailah dari hal-hal kecil dan tetap lakukan seperti itu. Sebab, sadar atau tidak 













ِحْيمِِ ْحَمنِِ الرَّ  بِْســــــــــــــــــمِِ اللهِِ الرَِّ
Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada penulis atas terselesainya 
skripsi ini dengan lancar. Skripsi ini saya persembahkan untuk: 
 
1. Kedua orang tuaku Bapak Supardi dan Ibu Yuli Rumiyati sebagai tanda 
baktiku kepada mereka. 
2. Kedua Adikku tersayang Sherina Diva dan Izzat Shofiyul Khoir. 
3. Seluruh keluarga besarku Mbah Kasio (lek Jarwati), Mbah Semi (lek Tono, 
lek Sumar), dan keluarga besar Sragen, Boyolali serta keluarga besar Fingki. 
4. Seluruh Adik sepupuku (Arfel, Danu, Khalisa, Diva, Nia, Wahyu). 
5. Sahabat tercinta Fingki Yuliani yang selalu menemani di setiap waktu. 
6. Terimakasih untuk: Sahabat Jambi (Agung, Okta, Nova, Dian, Syaifudin), 
Konco turu kos gatak pabelan, kos wisma sussy dan kontrakan perum kurnia 
indah 1 gumpang (Agung, Humam, Adhi, Ervin, Bima, Farvin, Muzakki). 
Seluruh angkatan teman–teman Organisasi HMP Pendidikan Akuntansi. 
Teman-teman seperjuanganku Pendidikan Akuntansi FKIP UMS 
Angkatan 2016, Khoirus, Irfan, Fiqih, Ridwan, Purbono, Meli, Bella, Okta, 
Dita, Fatim, Arbian, Gilang dan teman-teman semua yang tidak bisa 
disebutkan satu-persatu. 
7. Segenap Dosen Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada saya. 
8. Almamater Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Terima kasih atas semua dukungan, ilmu, pengalaman, dan do’anya. Karena 
telah memberikan yang terbaik sehingga saya dapat menempuh pendidikan sarjana, 







POLA BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
SURAKARTA YANG BEKERJA PARUH WAKTU  
 
Penelitian ini betujuan untuk mendeskripsikan pola belajar mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang bekerja paruh waktu. Penelitian ini menggunakan 
jenis penelitian kualitatif dengan desain etnografi. Narasumber pada penelitian ini 
yaitu mahasiswa aktif yang bekerja paruh waktu. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa: 1) Pola belajar yang digunakan oleh mahasiswa yang bekerja paruh waktu 
adalah pola belajar mandiri karena dapat menyesuaikan waktu yang ada dan tidak 
bergantung pada teman atau tutor, agar waktu lebih fleksibel dan efisien. 2) 
Hambatan yang dialami oleh mahasiswa yang bekerja paruh waktu ialah 
manajemen waktu dan masalah kesehatan. Oleh karena itu, keterampilan dalam 
mengatur waktu untuk belajar, kuliah, bekerja, dan istirahat sangat dibutuhkan oleh 
mahasiswa yang bekerja. 3) Mahasiswa yang bekerja paruh waktu mengetahui 
tugas utama seorang pelajar adalah belajar sehingga harus mengetahui apa yang 
perlu diprioritaskan namun tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai pekerja 
paruh waktu. Selain itu mahasiswa terlihat mampu mencari solusi yang tepat atas 
setiap hambatan yang ditemui dalam proses perkuliahan dan pekerjaan. 
 





















POLA BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
SURAKARTA YANG BEKERJA PARUH WAKTU  
 
This study aims to describe the learning patterns of Muhammadiyah University 
students who job part time. This research uses qualitative research with 
ethnographic design. The resource persons in this study were active students who 
job part time. The results of this study indicate that: 1) The learning pattern used by 
part-time students is an independent learning pattern because it can adjust the time 
available and does not depend on friends or tutors, so that time is more flexible and 
efficient. 2) The obstacles experienced by students who job part time are time 
management and health problems. Therefore, skills in managing time for study, 
study, work, and rest are needed by job students. 3) Students who job part time 
realize that the main task of a student realize study so they know what to prioritize 
but they doesn’t forget their responsibilities as part time jobs. In addition, students 
seem to be able to find the right solution for any obstacles encountered in the lecture 
process and jobs. 
 























Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pola Belajar Mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surakarta Yang Bekerja Paruh Waktu”. 
Penulis menyadari tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, 
penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Oleh karena itu, 
dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2. Prof. Dr. Harsono, SU., Ketua Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
3. M. Fahmi Johan Syah, S.Pd., M.Pd., Dosen pembimbing akademik dan juga 
pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing, mengarahkan, 
memberikan saran, meluangkan waktu dan pikiran selama proses pendidikan 
serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini, 
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan 
kepada penulis selama masa studi, 
5. Narasumber penelitian yang telah membantu dan mendukung dalam 
penelitian ini. 
6. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 
yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayahnya sebagai balasan 
atas semua dukungan serta bantuan yang telah diberikan dari pihak-pihak yang telah 
disebutkan di atas.  
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Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan 
dan masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kemampuan 
dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran dan 
kritik yang bersifat membangun dari para pembaca. Akhirnya penulis berharap 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya, Aamiin. 
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